



No.13 平成 3年 3月
(2) ｢NEWSLETTER｣の発行
No.6 平成 2年 7月
No.7 平成 2年12月
No.8 平成 3年 3月
(3) 講演会
イ と き 平成 2年 6月22日 (金)
テーマ ｢言語 と思考｣
講 師 D D.C.スタインバーグ氏
(駿河台大学教授)
(4) 連続公開講演会
イ と き 平成 2年12月 7日 (金)











期 間 平成 3年 2月25日 (月)
～3月 8日 (金) 10回
A.英語講座A (英語の実際と教養)




講 師 那須 清教授 大里浩秋助教授
山口建治教授 大西克也専任講師
C. ドイツ語講座 (速成 ドイツ語入門)
講 師 中村浩平教授
D.フランス語講座 (フランス語学 ･教養)
講 師 倉田 清教授 佐藤夏生教授
E.英語講座 B (楽 しい英語の学び方)
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